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Összefoglalás
A mesterséges intelligencia (továbbiakban: MI) fogalma az egyik napról a másikra robbant be a tudományos világból 
a nemzetközi és a hazai köztudatba. Az MI számos formában jelen van életünkben és az elkövetkező pár évtizeden 
belül pedig olyan megkerülhetetlen és hétköznapi technológiai megoldássá válik, mint ma az internet. Ezért érdemes 
megvizsgálni, hogy mit mondanak a kutatások az automatizáció hatásairól, mit gondolnak erről a munkáltatók, vala-
mint a jövő munkavállalói. Létfontosságú, hogy megmutassuk az MI-ben rejlő társadalmi és piaci lehetőségeket, 
biztonsági veszélyeket, ezáltal növelve a magyar vállalkozók versenyképességét és a munkavállalók karrierlehetőségeit. 
Ennek egyik kezdőlépése a társadalom tudatosítása, valamint az MI oktatásban történő bevezetése, mely kiterjed a 
technológia iskolákban történő alkalmazásától, egészen használatának, fejlesztésének, biztonsági kockázatainak az 
oktatásáig.
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Summary
The concept of artificial intelligence (hereinafter: AI) has exploded overnight from the scientific world into interna-
tional and domestic public consciousness.
AI is present in many forms in our lives, and over the next few decades it is set to become as an essential and eve-
ryday tech solution as the Internet today.
Therefore, it is worth examining what research says about the effects of automation and what employers and future 
employees think about it. It is therefore of critical importance to demonstrate the social and market potentials and 
dangers for safety of AI, thereby increasing the competitiveness of Hungarian entrepreneurs and the career opportu-
nities of the employees.
One of the first steps in this is to raise public awareness and introduce AI into education, ranging from the use of 
technology in schools to the education of its use, safety risk and development.
Is it worth thinking about what the distant future can bring to humanity? There are various professional predic-
tions as to when we will invent the “real” AI, the master algorithm that controls each process, when we will achieve 
the singularity, from which AI will be able to program itself beyond human intelligence. Never, according to pessi-
mists, between 2040–2100, according to optimists. Moreover, in the meantime, genetic engineering or a brain am-
plified with nanorobots may precede machine intelligence. What is certain is that cooperation and coexistence will be 
the cornerstone, so technical, philosophical, social, ethical and legal responses must be developed as long as the deci-
sion is in the hands of the US and not the AI. However, all this is a complex task, as logical contradictions in na-
tional regulations and political opinions, for example, are very difficult to handle for a rational algorithm. (Lovászy 
2019) Regulation is needed that does not hinder economic development, but strengthens transparency and security.
The opportunities inherent in AI will be decisive for both Hungary’s competitiveness and the success of the indi-
vidual in the coming decades. In my study, I pointed out that the conscious use and development of AI by education, 
the knowledge of security risks can be a breaking point for broad strata of our nation.
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So, I first examined the impact of the use of AI on the labor market, what new generations of workers think and 
want, and how it all affects the educator, the content and tools of education, the methodology, and what are the 
benefits and risks. Then I flashed a couple of possible visions in which, whether we achieve singularity in the near or 
distant future or not, AI will be a crucial part of our everyday lives.
The pillars, technological and sectoral focuses, and transformative projects of the newly adopted Artificial Intelli-
gence Strategy Foundation will crucially determine how much we will be able to exploit the opportunities of the 
decades ahead at the individual and state levels. In order to increase Hungary’s competitiveness, it calls for further 
research and wide-ranging professional consultations on the conditions (infrastructure, competencies, etc.) and mod-
ern methods for the successful integration of AI, the awareness of society and the education of different age groups.
Keywords: artificial intelligence, labor market, education, competitiveness
Digitalizáció – az MI korszaka
A digitalizáció történetének legmeghatározóbb idősza-
kát éljük, mert a jelen folyamatai gyökeresen fogják meg-
változtatni mindannyiunk közös jövőjét: legyen szó 
nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági szintű kérdésekről, 
munkaerő-piaci trendekről, köznevelésről, felsőoktatás-
ról, mindennapi életünkről. Hálózatok versenye zajlik 
nemcsak a politikában, a honvédelemben, a gazdaság-
ban, az emberi kapcsolatokban, hanem a technikában is. 
Napjaink dinamikus technológiai fejlődése megjelenik a 
leggyakoribb közérdeklődésre számot tartó témákban, 
mint a fenntarthatóság, a mobilitás, a globalizáció, a 
munkaerőhiány és természetesen az alkalmazott mester-
séges intelligencia. Fokozódó probléma a társadalom 
túlfogyasztása, az álhírek megjelenítésével és a valós 
 hírek eltüntetésével történő manipuláció miatt a társada-
lom destabilizálása. Mobilitással a felhőn keresztül – kü-
lönösen az 5G megjelenésével – szinte mindenhol, min-
denkor, mindenki elérhető és az információközlésbe, a 
termelésbe, a szolgáltatásba személyes jelenlét nélkül is 
aktívan bekapcsolható és egyben megfigyelhető. Mindez 
jelentősen átrajzolja a vállalati struktúrák működését, 
kapcsolatait, kommunikációját és biztonsági kérdéseit. 
A  globalizációval, a multinacionális cégeknek nemcsak 
egyetemi ranglistás, hanem speciális tudással rendelkező 
felsőoktatási intézmények is partnerei lehetnek (Inzelt–
Csonka 2018). A tudásbázis mindenki által hozzáférhető, 
így a tegnap piacvezetői mára elvesztik az ebből adódó 
versenyelőnyüket (Simai 2018).
A munkaerőpiacon folyamatosan jelen levő munka-
erőhiányra megoldás lehet az MI, amit sokan a filmes 
élményeik, vagy a negatív média hírek alapján elkezdték 
megszemélyesíteni, így ők gyilkos robotoktól, embere-
ket helyettesítő, saját akarattal rendelkező humanoid gé-
pektől félnek, amik először csak elveszik a munkájukat, 
majd megszerzik az uralmat az egész bolygónk fölött. 
Az MI lehetőségeit az utópiák, a veszélyeit a fenti 
disztópiák mind a távoli jövőben jelenítik meg, miköz-
ben az alkalmazás már a mindennapjaink része. A realitá-
sokat nézve az MI már ma is számos formában okosasz-
szisztensként szolgálja ki az egyéni igényeinket és 
kényelmünket, hiszen naponta használjuk például a WA-
ZE-t, hogy elkerüljük a forgalmi dugókat, vagy éppen a 
SIRI-nek tesszük fel különböző kérdéseinket, vagy el-
végzi a bankban a hitelbírálatunkat. Egyesek divatos fo-
galomként, a sikeresség értékmérőjeként minden termé-
ket, szolgáltatást MI-vel, sőt azt utánzó emberi munkával 
próbálnak meg eladni. Ugyanakkor megjelent új táma-
dási eszközként, többek között cégek, közművek, kato-
nai védelmi rendszerek feltörésére is könnyedén használ-
ható, e mellett igen aggasztó az emberi tevékenységek 
folyamatos megfigyelése, ellenőrzése, ezen kritikus ada-
tok feldolgozásával pedig gazdasági, politikai és katonai 
haszonszerzés érdekében az egyén befolyásolása vagy 
akár a személyiségének ellopása. 
Jelenleg csak alkalmazott mesterséges intelligenciáról 
beszélhetünk, ami olyan gépi tanulást (mélytanulás, egy 
lövésre tanulás, stb.), gépi gondolkodást (keresés, érve-
lés, tervezés, érzékelés, irányítás, stb.) jelent, amelynek 
során megfelelő nagyságú adathalmazban összefüggése-
ket talál a hasonlók és a különbözők között, előre jelez, 
optimumot mutat, működtet, feldolgoz (képet, hangot, 
szöveget), válaszol, sőt alkot. Speciális területeken, mint 
a sakk, a go, sőt már a póker és az online játékok terén is 
lekörözi az embert. MI játékokban bemutatott stratégia 
tervezői és taktikai megoldásai a hadviselésben is alkal-
mazhatók. Nemrégen a Tokiói egyetemre is felvettek egy 
MI-t, a tesztekre történő helyes válaszok alapján. Tehát 
sok mindenben sikeres az MI, de mivel a különálló algo-
ritmusokat egyben irányító szuperalgoritmus felfedezés-
re vár, még az ősember intelligenciája is sokkal sokrétűbb 
volt – bármelyik mai szuperszámítógépnél – a maga nö-
vényekről, állatokról, vadászatról, emberi kapcsolatokról 
meglévő tudásával.
Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy az MI ezen 
térnyerése a világunkban hogyan változtatja meg alapjai-
ban a munkaerőpiacot ezáltal az oktatást és hogyan él-
jünk ezzel a lehetőséggel a versenyképességünk növelése 
érdekében.
Az MI hatása a munkaerőpiacra –  
az automatizációs nyugtalanság
Felvetődik a kérdés, hogy mindezek alapján mennyire 
valós dolog az “automatizációs nyugtalanság”, azaz a 
munkavállalók azon félelme, hogy a gépek elveszik a 
munkahelyüket? Európai lakosság körében végzett fel-
mérések azt mutatják, hogy egyes országokban a népes-
ség jövőbeni kockázatok iránti ezirányú aggódása meg-
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előzi a klímaváltozást és a terrorveszélyt is. Az emberiség 
közösségi tudásának növekedésével párhuzamosan nő a 
specialisták és csökken a polihisztorok száma. Ezekből az 
egyre szűkülő munkakörökből, most az algoritmussal ki-
váltható, könnyen automatizálható, fizikai és szellemi 
rutinmunkák vannak nagy veszélyben. Az alábbi ábrán a 
Bruegel Intézet európai helyzetre vonatkozó számításai 
megmutatják az egyes országokban az automatizáltsági 
fokot. 
A https://willrobotstakemyjob.com/ linken bárki 
megnézheti, hogy az egyes munkakörök elvesztésének 
mekkora az esélye. Több felmérés készült ebben a téma-
körben, többek között a Gartner foglalkozik ezzel a kér-
déskörrel. Az egyik legismertebb pedig, a Pricewater-
houseCoopers Magyarország Kft. 2019-es jelentése, ami 
rámutat, hogy az MI tömegméretű hatása három hul-
lámban fogja az egyes munkaköröket érinteni: a 2020-as 
évek elején a számításokat, a strukturált adathalmazok 
feldolgozását (IT, pénzügyi szektor, stb.), a 2020-as 
évek közepén pedig, szolgáltató szektort, egyszerű dön-
téshozatalt, tárgyak önálló mozgatását az üzleti támoga-
tást (oktatás, közigazgatás stb.), végül az 2030-as évek 
elején a fizikai munkát, kézi precíziós feladatokat, majd a 
teljes automatizációt (építőipar, gyártás, szállítmányozás, 
stb.). Ezek a kutatások, a nagy számú elterjedésre vonat-
koznak, egyes ázsiai cégek boardjaiban például már most 
is vannak szavazati joggal rendelkező MI-k, míg az USA 
egyes államaiban, egyszerűbb ügyekben már alkalmaz-
nak ítélkező MI-t. Azonban a kockázatok sorában, min-
den brókernek bevésődött a 2010. május 6-i Flash Crash 
a tőzsdén, amikor az MI egy rossz értelmezése a Dow 
Jones index 1000 pontos kilengését okozta.
Magyarországon a GDP előállításában az iparnak az 
európai uniós átlagnál nagyobb szerepe van, ezért ná-
lunk a harmadik automatizációs hullámnak várhatóan az 
átlagnál jelentősebb hatása lesz. Egyes ágazatok erősöd-
hetnek, mások elveszíthetik a korábbi pozíciójukat és új, 
ma még ismeretlen ágazatok, valamint munkakörök fog-
nak létrejönni. A következő 15 évben mindez közel 900 
ezer munkahelyet fog érinteni, elsősorban az építő-, a 
feldolgozóipar és a szállítmányozás területén a munka-
körök megszűnésével, illetve megváltozásával, és új állá-
sok létrejöttével. 
Az MI hasznosítása – Az ember és a gép
Az előzőekben bemutatott, munkakörök változására vo-
natkozó kockázatot kell megfelelő eszközökkel lehető-
séggé átalakítanunk minden egyén, a társadalom és a 
gazdaság számára. Ha időben, jól felkészülünk az MI 
használatára akkor – a csökkenő munkaerőpiaci tartalé-
kok miatt – mindez kiutat jelenthet a munkaerőhiányból. 
Évi akár 0,8–1,4 százalékponttal emelheti a gazdasági 
növekedés ütemét, ami 2030-ra 3–14 Mrd Ft többletet 
jelenthet a magyar GDP-ben. Azonban a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem (továbbiakban: BGE) kutatói által vég-
zett felmérés alapján a robotok kérdése egyelőre főleg a 
fiatal diplomás férfiakat foglalkoztatják (Kozák 2018). 
Ráadásul a lakosság 38%-a ma még kedvezőtlenül ítéli 
meg az MI-t. Ebben az iparágban a legfontosabb erőfor-
rás a tudás, ezért állami szinten szükséges a koordináció, 
a szabályozás, az oktatás célirányos fejlesztése. Digitális 
kompetenciával – beleértve az MI használatot is – és ál-
landó tanulási készséggel minden munkavállalónak ren-
delkeznie kell, ha sikerrel akarjuk kihasználni az előttünk 
álló évtizedek intelligenciaugrását (1341/2019 (VI.11.) 
Korm.hat.). A technológiai fejlődés által megkívánt új 
állások létrehozása és az emberek átképzése nem egysze-
ri, hanem folyamatosan egyre nagyobb kihívás lesz 
(Harari 2018).
Az MI nem cél, csak segédeszköz, és nem emberpót-
lék, hanem kiegészítő az ember számára, a hatékonyság 
növelése érdekében. Az elmúlt századokban a gépek a 
fizikai munkában segítettek, most az MI a szellemi mun-
kát is kiválthatja tőlünk egyre több területen. Az ered-
ményes használathoz tisztában kell lennünk mind az em-
ber, mind a gép előnyeivel és hátrányaival. Az ember, 
mint érző és gondolkodó fizikai élőlény sok tekintetben 
fölényben van, mert tud másokat vezetni, bizalmat éb-
reszteni, példát mutatni, motiválni, barátkozni és konf-
liktust megoldani. A teljesség kedvéért azonban tevé-
kenységének jelentős kockázata a különböző képességek, 
munkabírás, figyelmetlenség, fáradtság, éhség, munka-
kedv, kiégettség, dehumanizáció (Eagleman 2017). 
Az MI ezzel szemben, kiszámítható módon, folyama-
tosan, nagy adathalmazzal is gyorsan működik, nem fá-
rad el, jól bírja a monotonitást, hálózatba kapcsolható, 
könnyen többszörözhető, tanítható egy új programmal, 
valamint sokkal kisebb a bérköltsége és nem sztrájkol. Az 
Oracle és a Future Workplace 2019. évi felmérése szerint 
az emberi főnök jobb az érzelmek megértésében, a sze-
mélyes fejlesztő tevékenységben és a munkahelyi kultúra 
kialakításában, míg a robot az elfogulatlan adatok bizto-
sításában, a határidők betartásában, a problémamegol-
dásban és a költségtervezésben (Fábián 2019).
1. diagram Azoknak az állásoknak az aránya, melyek munkafeladatai auto-
matizálhatók, digitalizálhatók
Forrás: Bruegel számításai Frey és Osborne (2013) módszerére 
és az ILO Labour Force Survey 2012 adataira alapozva idézi: 
Varga J. (2018).
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A félreértések elkerülése végett, az MI egy szoftver, 
számára nem kell feltétlen robottest, és internet kapcso-
lat, elég az energia. Azonban az MI, akár az alkotója, 
szintén nem tökéletes. A tápláléka a bevitt adat, amely, 
ha elavult, pontatlan, hiányos vagy részrehajló, kockáza-
tos kimenetelt eredményezhet. Ezért az adatokat mindig 
rendszerezni, tisztítani, sőt címkézni kell a felhasználás-
hoz (Werschitz 2019). Ha az algoritmus nem az elvég-
zendő feladatra készült, akkor szintén pontatlan lesz az 
eredmény. Sőt a megfelelően szelektált, kellő nagyságú 
adathalmazt feldolgozó, alaposan átgondolt, adott hely-
zetre írt algoritmus eredménye is félrevihet minket, ha 
azt rosszul értelmezzük vagy nem az adott célra használ-
juk. Ilyen lehet a dimenzionalitás átka, amikor a sok vál-
tozó, kevés megfigyelés esetén véletlenszerű hibás vég-
eredményt kapunk a big data kutatásunk során 
(Davidowitz 2019). Jelentős biztonsági kockázat, hogy 
az MI számunkra fekete doboz, akitől a végtermékre vo-
natkozóan nem várhatunk logikai levezetést, részletes 
magyarázatot. Az ember és a gép munkamegosztása so-
rán vannak gépek által átvett feladatok és van, ahol a gép 
segíti az ember munkáját. Továbbá van, ahol az ember 
segíti a gép munkáját és vannak jelenleg kizárólag az em-
ber által végezhető tevékenységek. Mindebből az okta-
tásnak elsősorban a két utolsó témakörre kell összponto-
sítania. 
Számtalan kitűnő vezetői tréninget ismerünk, de az 
ember és az MI fenti együttműködésének, annak dina-
mikus változásának, valós kockázatoknak a kezelésére 
igazán eredményes tanfolyamok sajnos még a jövő kihí-
vásai.
Munkáltatói elvárások – új  munkavállalói 
kompetenciák
Olyan kiszámíthatatlan jövőre kell felkészítenünk a fiata-
lokat, amelyet még a korábbi éveknél is kevésbé isme-
rünk, mert a mai világunk az egyre több felhalmozott 
tudás miatt sokkal gyorsabban és minden iparágat érint-
ve változik, a friss, naprakész tudás, tudományágaktól 
függően hónapok vagy akár hetek alatt válik elavulttá. 
Ráadásul nem elég, hogy a hallgatók sikerképesek legye-
nek a diploma megszerzését követő években, hanem az 
is fontos, hogy hosszú távon, 15–20 év múlva is megáll-
ják a helyüket a munkaerőpiacon, azaz jövőképesek le-
gyenek. 
Ennek eléréséhez, azonban tisztában kell lenni a piac 
igényeivel, a vezetők elvárásaival. Több LinkedIn kutatás 
is foglalkozott e témakörrel, a 2019-es eredmények alap-
ján pedig elmondható, hogy a senior vezetők 57%-a 
egyetért abban, hogy a soft skill-ek fontosabbnak bizo-
nyulnak, mint a hard skill-ek (Petrone 2019). Azonban 
nemcsak a szakmai tudás lejárati ideje pörög, hanem a 
munkáltatók által elvárt feladatok és azok megoldásához 
1. ábra A hiányzó közép
Forrás: DAUGHERTY, P.& WILSON, J. (2018) Human+ 
Machine Reimagining Work In the Age of AI. Boston, Harvard 
Business Review Press.
2. diagram A munkafeladatok arányának változása az Egyesült Államok gazdaságában, 1960–2009
Forrás: VARGA J (2019) Robotizáció és oktatás (Levy, Frank, Murnane, Richard J., Dancing with Robots: Human Skills for Computerized Work, 
Third Way, Washington, DC, 2013. alapján)
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szükséges képességek erősorrendje is dinamikusan válto-
zik az évek során. 
A munkaerőpiac által elvárt legfontosabb soft skill-ek, 
amelyeknek a fontossági sorrendje munkaköröktől és az 
aktuális piaci kihívásoktól függ: nyitottság, képzelőerő, 
kreativitás, innovációs készség, logika, érzelmi intelligen-
cia, interkulturális együttműködés, csapatmunka, rugal-
masság, kitűnő kommunikáció. Külön kiemelést érdemel 
fontossága miatt a digitális kompetencia és az idegen nyel-
vek ismerete, valamint a komplex problémamegoldás. 
Az információrobbanással járó hírzajban az álhírek 
kiszűréséhez, a valós tényekből történő helyes következ-
tetéshez a kritikai értékelés segít, amit a BGE-n kutatási 
módszertan keretében tanítunk. Egyre több a rövid élet-
ciklusú startup cég, a projektmunka, így szükséges a he-
lyes önismeret, a gyors alkalmazkodási készség, az egész 
életen át tartó tanulás képessége, hogy a munkavállaló az 
aktuális kihívásoknak megfelelően újra és újra fel tudja 
építeni magát. A „mit” mellett különösen fontos a „ho-
gyan” tanulunk, miként tudjuk megújítani majd a tudás-
anyagunkat, képességeinket (Petrone 2019).
Az új korosztályok – az oktatásban és  
a munkaerőpiacon 
Az MI egyre erőteljesebb színrelépésével már sejtjük a 
munkaerőpiaci trendeket és elvárásokat, de mit szólnak 
ehhez az oktatásban és lassan a munkaerőpiacon is meg-
jelenő új generációk tömegei? Az új belépők első cso-
portja a „Z” generáció (az 1990-es évek végén, illetve a 
2000-es években születettek), akit „digitális bennszülöt-
teknek” is hívnak, mert számukra már az online tér az 
elsődleges, a figyelemmegosztás a normális, szeretik a 
kihívást, a prémium feladatokat, viselik az ezzel járó fele-
lősséget, azonban elvárják a korszerű, kényelmes munka-
helyet, a hivatás és a magánélet egyensúlyát. Fontos ne-
kik a fix munkahely, otthon dolgozási lehetőséggel; fix 
munkaidő, rugalmas kezdéssel; önálló munkavégzés, el-
érhető főnökkel; végül időközönként közösségi média 
munkaidőben történő használata (Ferincz 2013). Vonz-
erőt jelent a számukra a fenntarthatóság, a high-tech 
megoldások, mint az IoT, az intelligens épületfelügyele-
ti és technológiai rendszerek (AR, VR, chatbot stb.) al-
kalmazása. Közülük már többen a munkavállalók egyre 
erőteljesebben növekedő táborában „digitális nomád-
ként”, azaz digitális önfoglalkoztatóként dolgoznak, el-
sősorban az új, online módon végezhető munkakörök-
ben, mint a weboldalfejlesztő, online marketing szakértő, 
influencer, vlogger. 
Már bent van az oktatási rendszerben az “Alfa”csoport 
(a 2010-es években születettek) is, az úgynevezett „digi-
tális újszülöttek”, akik már okos eszközökkel nőnek fel, 
minden kérdésükre azonnali választ akarnak, az offline 
kommunikációt minimalizálják, nem tűrik a monotoni-
tást, fontos számukra a folyamatos visszajelzés. A mun-
kaköri elvárásaikat azonban, nekik még nem ismerjük. 
2. ábra A tanítási-tanulási folyamat változása 
Forrás: DARUKA M & CSILLIK O (2019) Tükrözött osztályterem a Budapesti Corvinus Egyetemen (Borsos Éva – Csillik Olga – Daruka Magdol-
na – Horák Rita – Nagy Melinda – Orbán Zsolt – Pletl Rita – Szentesi Péter – Tódor Imre: Módszertani Mix – Kitekintés a Kárpát-medencei felsőok-
tatási intézmények módszertani gyakorlatára, 220.o.), Budapest
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Az új generációkat tehát sem személyiségjegyeik, sem az 
új piaci kihívások miatt nem lehet hagyományos módon 
felkészíteni a jövőre. A munkaerő-piaci versenyképesség, 
a munkahelyek biztonsága felől megközelítve a kérdést, 
jelen tanulmányban elsősorban a felsőoktatással foglal-
kozom kiemelten. 
Mit szeretnének akkor a felsőoktatásban a hallgatók? 
Egyre erősebb elvárás, hogy az egyetem ne csak oktató-
bázis, hanem kutató, szellemi műhely, sőt társadalmi, 
kulturális, sport centrum, egy olyan inspiráló élettér le-
gyen, amely a tudás és képesség mellett személyiséget 
fejleszt és kedvező hátteret biztosít különböző esemé-
nyekkel a kapcsolatépítésnek. Ami fent van a világhálón, 
az nem értékes számukra. A klipszerű, felgyorsult vilá-
gunkban a siker szinonimája az ötlet és nem az elmélyü-
lés, a kitartás, a gyakorlás. Lényegre törő, rövid előadá-
sok, sok gyakorlat, erre van igény. Sajnálják az időt az 
eszmetörténet vagy elmélet bemutatására, amely azon-
ban mind a megértéshez, mind az egyéni kutatásokhoz, 
mind az egész életen át tartó tanuláshoz, kurzusonként 
eltérő mértékben, de nélkülözhetetlen. A BGE-n lebo-
nyolított kutatásunkban hallgatói elvárásként a releváns, 
friss tudás és gyakorlati tudnivalók (tanulásmódszertan, 
prezentáció, időmenedzsment, stresszkezelés, adó és 
munkajog) jelentek meg (Keczer–Jármai 2018). Olyan 
gyakorlati, friss ismereteket (mit, hogyan, meddig) ke-
resnek, ami azonnal aprópénzre váltható. A pályaválasz-
tási tanácsadó legolvasottabb oldala az adott egyetem 
végzett diplomásának a kezdőfizetését mutatja.
A frontális oktatás, amikor az oktató kiáll és leadja 
mindenkinek – képességeitől, ismereteitől függetlenül – 
ugyanazt a „kikristályosodott” tananyagot, a hallgató 
pedig „hallgat”, jegyzetel, majd otthon előveszi a nem 
naprakész tankönyvet, amit megtanul és visszamond a 
vizsgán, immár idejétmúlt. A csak figyelő „hallgató” 
megnevezését „kérdezőre” kellene változtatnunk, ezzel 
is jelezve a befogadás, emlékezés irányából a cselekvő 
együtt dolgozás, problémamegoldás felé történő elmoz-
dulást, hiszen tudásátadás helyett a dinamikus, digitali-
zált és élményszerű tudásmegosztásé a jövő.
Nagy kérdés, hogy a mesterséges intelligencia oktató-
programoké (pl.: Will) a jövő, ami tanít és kikérdez egy 
szűk szakmai területen, vagy marad napjaink pedagógu-
sa. A helyes válasz pedig, hogy egyik sem: a jövő oktató-
ja már nem „vitathatatlan”, aki a tudomány ormairól ki-
nyilatkoztat, hanem olyan ember, aki partnerként 
kérdéseket tesz fel, ennek során források feldolgozására, 
gondolkodásra, érvek megfogalmazásával szakmai vitára 
ösztönöz, rámutat az összefüggésekre (Polónyi 2017), 
majd a hatékony csoportmunka és a komplex probléma-
megoldás lépéseire. Aki személyes mintát mutat a helyes 
viselkedésre, a hatékony kommunikációra, a kapcsolat-
építésre és a sikeres szakmai életútra. 
Az információ ma már minden érdeklődő számára 
könnyen hozzáférhető az interneten, a 2015-ös oktató 
és barkácsvideók YouTube nézettsége azt mutatja, hogy 
ebben az időszakban ez volt a legnépszerűbb a tanulási 
forma a tömegek számára USA-ban. Az egyetemi oktatás 
versenyképességét, így elsősorban nem a tárgyi tudás, ha-
nem a gondolkodásmód, a tanulási jártasság és a mintá-
zatok felmutatása adja. (O’Reilly 2017)
Napjainkban – koronavírus járványveszély hatására – 
újra erőre kapó a tömeges nyílt online kurzusok 
(MOOC), ahol nincs felvételi vizsga, kötelező előkép-
zettség, kötött időrend a tanuláshoz, sőt még tandíj sem. 
Azonban a tapasztalatok szerint, itt a kisebb motiváció 
miatt döntő részben diplomások bővítik az ismereteiket, 
akik már megtanultak rendszerben gondolkodni és önál-
lóan tanulni. 
A hallgatók nagy tömegei számára önmagában kevés a 
digitalizált tananyag, szükség van egy jó pedagógusra is. 
Digitális lehetőségeket felhasználva az egyik leghatéko-
nyabb a hibrid oktatás, amely ötvözi a hagyományos 
frontális és az online oktatást, amelynek során személyre 
szabott feladatokkal, egyéni tanulási rendben egy folya-
matos párbeszéddel segíti a tanuló szellemi fejlődését 
(K. Nagy 2017).  Hasznos módszer a „fordított” (online 
felkészülésnél „tükrözött”) osztályterem, ahol a hallgató 
otthon, önállóan felkészül a tananyagból, majd másnap 
az összefüggésekre rámutatva mindezt megvitatja az ok-
tatóval. Új trend továbbá a kompetencia alapú bizonyít-
vány, ahol nem a kurzus elvégzésére jár a kredit, csak a 
vizsgáért (Ford 2017). 
Keveset beszélünk arról, hogy már a napjaink oktatá-
sában a digitalizációnak – az interneten leselkedő bizton-
sági kockázatok mellett – nemcsak előnyei, hanem ko-
moly veszélyei is vannak. Többek között ilyen a gépi 
jegyzetelés, melynek során kevésbé rendszerezetten rög-
zül a tudás, kisebb a kreativitás (Dömös 2017). Sőt egyes 
felmérések szerint gyengül a kézügyesség, ezért például 
az orvostanhallgatók közül egyre többen emiatt nem 
tudják a beteget összevarrni a műtét után (Hill 2018). 
Szintén probléma, a “guglizás” és a másolás során az in-
terneten található forrás háttértudás nélküli rossz értel-
mezése vagy annak kritika nélküli elfogadása. MI egy 
eszköz, amelynek programozójától függ, hogy milyen 
adatokból képezte magát és milyen célt kell érzelmek 
nélkül végrehajtania. Ha a téveszmék, tudománytalan ál-
lítások, több kattintást, ezáltal több reklámba ágyazott 
profitot jelentenek, akkor az egymás utáni hamis meg-
erősítések, teljesen tévútra vezethetik a tudásszomjas if-
júságot. 
Az oktatási intézmények számára nagy kihívás a sze-
mélyazonosítás és a csalás az online számonkérésnél, 
amelyek kivédésére webkamerát, arcfelismerőt, gépelési 
ritmust figyelő programot használnak. További veszély a 
hallgatókra, hogy egyes intézményekben arcfelismerővel 
monitorozzák folyamatosan a hallgatók figyelmét, aktivi-
tását, figyelve szinte minden rezdülésüket a képzésen el-
hangzottakra. 
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Dietz  Ferenc
MI a képességek kibontakoztatásáért –  
a módszertan fejlesztése az oktatásban 
Fentiekből azt látjuk, hogy mind a munkaerőpiac, mind 
a fiatalok a mai oktatáshoz képest korszerűbb, élmény-
szerűbb oktatást és több gyakorlatot szeretnének, amit a 
meglevő digitális és a terjedőben levő MI technológiával 
nagymértékben lehet segíteni. 
Az oktatási módszerek különböző generációinak (tu-
dásközvetítés, készségnövelés, kompetenciafejlesztés) 
előnyeit és hátrányait vizsgálva megállapítható, hogy a 
hagyományos oktatáshoz képest az elektronikus eszkö-
zökkel oktatás, az e-learning (computer based) térben, 
időben függetlenebb, ott a tananyag folyamatosan bővít-
hető, átalakítható, a tanulási folyamat nyomon követhe-
tő, azonban személytelenebb, magasabbak a költségei és 
a hallgatónak az önállóságot is tanulni kell. Ezzel szem-
ben az e-learning 2.0 (web based training) már bekap-
csolja a folyamatba a hálózatot, ami által könnyebb kap-
csolat a résztvevők között (közösségi oldalak, csevegés, 
videokonferencia) azonban sok az ellenőrizetlen tan-
anyag. A jelenlegi legfejlettebb rendszer az e-learning 
3.0, ahol személyre szabott oktatás zajlik, azonban itt is 
szükséges a tananyag folyamatos moderálása (Ady & 
Terpecz 2018). 
Az e-learning 3.0 speciális típusai a beágyazott e-lear-
ning (beépített oktatás vagy segítségnyújtás), telemen-
toring (mentor tudást, tapasztalatot ad át) végül az onli-
ne coaching (az online coach konzulensként, rövid és jól 
definiált probléma megoldásában segít) (Tóth 2018). 
Említést érdemel még eszköz oldalról megközelítve a 
kérdést, az m-learning, azaz a mai fiatalságnak folyama-
tosan keze ügyében levő telefon, tablet is nagy lehetősé-
get jelent az oktatás számára a benne található szenzorok 
és telepített applikációk átgondolt alkalmazásával. Azon-
ban arra is kell figyelni, hogy az elektronikus eszközökkel 
történő tanuláshoz az önállóság és az önirányítás nélkü-
lözhetetlen (Kovács 2011).
Az MI tesztekkel segíthet az egyéni tudás, a kompe-
tenciák és az érdeklődés felmérésével, majd időközön-
kénti ellenőrzésével, kontrollálható a vonaltartás a kitű-
zött célra. Konkrét tanulmányok megkezdésekor az MI 
felvillanthatja a javasolt tanulási útvonalat. Az oktatási 
rendszerbe bekerült személynek felméri elektronikus 
tesztekkel az aktuális tudását és kompetenciáit, majd an-
nak megfelelően okos tananyagokkal, mentorálással gyá-
molítja a személyes tanulást, az egyéni kompetenciák 
erősödését. 
Kockázatokra azonban itt is figyelni kell, mert sokat 
segíthetnek az adaptív tesztek a tudásbéli hiányosságok 
felmérésében, azonban az eldöntendő kérdések sokszor 
kevésbé érdekesek a hallgatók számára, és kifejtő kérdé-
sek nélkül az igazi képességek is megbújva maradhatnak. 
Chris Dede Harvardi professzor az adaptív tesztek hiá-
nyosságaként kiemeli, hogy „Nem veszi figyelembe, 
hogy mit akarnak tudni, vagy, hogy hogyan tudnak a leg-
hatékonyabban tanulni” (Világi 2019). Már évek óta 
vannak olyan esszéírást osztályozó programok, amik em-
berhez hasonló pontossággal javítják a dolgozatokat, 
azonban ez az ellenőrzés is kijátszható algoritmusnak 
tetsző szöveggel (Ford 2017). 
Az MI alapú oktatás nagy előnye a rugalmasság, azaz 
a hallgató bárhol, bármikor a saját bioritmusának megfe-
lelően tud tanulni és vizsgázni. Tértől függetlenül tud 
virtuális hálózatot kiépíteni hasonló tudású, gondolko-
dású hallgatókkal egymást ösztönözve a tudásuk elmélyí-
tésében, közös kutatásban történő részvételre. A tan-
anyag a halláson túl megjelenik a képi világban (pl. AR, 
VR, okosszemüveg), ami a több érzékszervre történő 
hatással, a passzív befogadáson túli interaktivitással, to-
vább fenntartja a figyelmet és gyorsabban, mélyebben 
segíti a tudás beépítését. Fogyatékkal élő (gyengén látó, 
siket) hallgatóknak pedig nagymértékben kiterjeszti a ta-
nulási lehetőségeit az MI, a diktálás, felolvasás, videók 
feliratozása, kép és hangelemzés, fordítás által. 
Az MI a pedagógust így nem kizárja az oktatásból, 
csupán virtuális asszisztensként segíti az oktatót képessé-
geinek a kiterjesztésében és az értékelésben (hallgatói 
munkák kép, szövegelemzése, ráfordított idő, prediktív 
analitika). Mindezek által a tanár gyorsabb és hatéko-
nyabb lesz az adott szakterületen történő egyéni fejlő-
désre tudásban és készségekben egyaránt. A tanuló szá-
mára ismert és elfogadott lesz az egyéni előrehaladás, 
ami megkönnyíti az egész életen át tartó tanulást. Végül 
ne feledjük, hogy jelentősen több szabadideje marad, így 
a hallgatót arra is ösztönözni kell, hogy mozduljon ki a 
virtuális világból a valós életbe, az így nyert időt használ-
ja további fejlődésre az emberi kiteljesedésében közössé-
gi kapcsolatok, sport, művészet területén. 
A teljes kép kedvéért itt is figyelembe kell vennünk a 
lehetséges hátrányokat. Az MI-nek igen költséges a lét-
rehozása, majd a folyamatos frissítése, továbbá, ha töb-
bet van az ember a virtuális világban, ez együtt járhat a 
személyes kapcsolatok felszínessé válásával. 
Az MI oktatása –  
versenyképességünk növelése
Az MI jelen felhasználásai felvillantják számunkra a kö-
zeljövő lehetőségeit, bár nehéz azokból trendekre követ-
keztetni. Az emberi képességek egyik lehetséges kiter-
jesztése a másik kontinensen, valós időben történő – 5G 
kapcsolaton alapuló – MI vezérelte robottal történő ope-
rálás, vagy a memória protézis, mely az Alzheimer kóros 
betegek esetében a rövidtávú memóriát 15%-kal, a mun-
kamemóriát 25%-kal javította. A jövő ígérete pedig már a 
nanorobotokkal felerősített agy (Kurzweil 2013). Jelen-
tős kockázat persze, hogy az ilyen agy akár illegális szá-
mítástechnikai módszerekkel is megtámadható. 
Egyik lehetséges forgatókönyv a jövőre, hogy az MI 
átveszi a teljes termelést, valamint a szolgáltatások jelen-
tős részét és az emberek csak betegek vagy idősek ellátá-
sában segítenek. Ha azonban már nincs munka, nincs 
fizetés, akkor megszűnik a vásárlóerő, jön a mindent el-
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söprő gazdasági válság. Lehetőség a feltétel nélküli, eset-
leg differenciált alapjövedelem, amire talán az MI meg-
adóztatása biztosíthat fedezetet. Erre vonatkozóan 
USA-ban, Finnországban, Kenyában már volt kísérlet. 
Azonban itt már felvetődik az is, hogy milyen hatása lesz 
a munkanélküli életnek, mikor látjuk saját környezetünk-
ben, hogy a munkahely elvesztésének az emberi szemé-
lyiségre pusztító a hatása. A Német Alkotmánybíróság 
kimondta, hogy a munka személyiségi jog, az önmegva-
lósítás eszköze. 
Egyes kutatók szerint az MI-vel közös jövőnkre leg-
alább 12 féle forgatókönyv van, pozitív és negatív végki-
fejletekkel az emberiség számára (Tegmark 2018). „Ha 
komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy mindenki 
számára megteremtsük a minőségi létet, és ezt a jövőbe-
li MI által létrehozott gazdagság egy része fedezi, akkor 
a társadalom soha nem tapasztalt módon felvirágozhat” 
(Tegmark 2018: 144). Az MI a szakemberek reményei 
szerint olyan megoldhatatlannak tűnő problémáink 
megoldásaiban is segíthet, mint a gyógyíthatatlan beteg-
ségek, az elöregedés, a klímaváltozás megállítása, a világ-
űr meghódítása. Feltöltő, nagyon emberi időtöltésnek 
tekintjük a művészetet, de a konkurencia itt is erősödik, 
hiszen az MI kitűnően komponál zenét, festményeket 
alkot, és gyönyörű verseket ír. Sok területről tehát már 
visszaszorultunk, de az emberi kapcsolatok, az empátia 
még emberi felségterület. Veszély lehet azonban az egyé-
nek magánszférájának lerombolása, a 24 órás minden 
érzékszervre kiterjedő nyomkövetéssel, a virtuális világba 
„ragadás”, és az egyénre szabott manipulálás. Jelentős 
kockázat, ha az ember befolyásolására programozzuk az 
algoritmusokat, onnantól kezdve az MI állítja össze a mi 
programunkat a Rólunk szerzett ismeretei alapján. 
Az MI kutatása, erősítése és eredményeinek gyakorlati 
alkalmazása a technológiai és üzleti fejlesztések leginno-
vatívabb területei közé tartozik. Az EU felismerve ezt a 
trendet létrehozta a Digitális Európa Programot, és ki-
adta az MI szabályozásával kapcsolatos fehér könyvet. 
Magyarországon megalakult a Mesterséges Intelligencia 
Koalíció (a továbbiakban: Koalíció), melynek egyik célja, 
hogy az Ml fejlesztésekkel a hazai vállalkozások verseny-
képessége erősödjön. Pár éven belül a magyar társadalom 
minden tagja az MI-re pozitív, izgalmas, a mindennapja-
it segítő, végtelen lehetőségeket kínáló technológiai 
megoldásként gondoljon, egyidejűleg ismerve a benne 
rejlő társadalmi és technológiai veszélyeket. Fontos, 
hogy a pályakezdők mellett, a jelen munkavállalói, sőt a 
gyermekek érdeklődését is felkeltsük. Mindezek széles 
körű alkalmazásához azonban a felnövekvő generációk-
nak és a most dolgozó korosztályoknak egyaránt új tu-
dásra, friss ismeretekre, bővülő kompetenciákra, képessé-
gekre, a rutinszerű gyakorlatok újrakeretezésére lesz 
szüksége. 
A McKinsey kutatása szerint a gépekkel való felnőtt-
kori hatékony kommunikációhoz, már gyerekkorban kell 
többek között programozást, adatelemzést, digitális ké-
pességeket tanulni, felnőttoktatásban pedig a nagyválla-
latokkal együtt kell kialakítani mind az elméleti, mind a 
gyakorlati képzést (McKinsey 2018). Korábbi tapasztala-
tokból tanulva, az MI ismeretnek minden tudományte-
rületen a tantárgyakba beépítve kell megjelennie. Nem 
követhetjük el újra azt a hibát, mint a számítástechnika 
esetében: „a számítástechnika új tantárgy formájában 
nyert végül is polgárjogot a magyar iskolákban, nem pe-
dig a pedagógiát és az iskolai tudás szerkezetét forradal-
masító technikaként. Ha akkor nem ebbe az irányba bil-
len el a mérleg nyelve, hanem az oktatási módszerek 
megváltoztatására, a motiválás, az ismeretszerzés és a 
fejlesztés új módjainak kialakítására helyeztük volna a 
hangsúlyt, akkor ma minden bizonnyal Európa, de lehet, 
hogy a világ egyik vezető nagyhatalma lennénk az IKT-
technológia oktatási alkalmazásának területén” (Buda 
2017: 4). 
Fontos szempont, hogy az elméleti kutatások eredmé-
nyei minél hamarabb megjelenjenek a gazdaságban és a 
hétköznapi, az emberek mindennapjait megkönnyítő fel-
használásokban. A Lexi AI Generation nemzetközi chat-
botépítő versenyen a BGE közgazdász hallgatóinak sike-
re is megmutatta, hogy az MI alkalmazása mindenki 
számára megtanulható, ez nemcsak az informatikusok 
felségterülete (Bencze 2018). Lényeges, hogy az MI ne 
csak kiváltságos egyének munkáját, életét tegye köny-
nyebbé és eredményessebbé, hanem az egész társadalom 
váljon hatékony, értő felhasználóvá. Ezért az MI straté-
gia az oktatás és tudatosítás területén konkrét menetren-
det tartalmaz a társadalom felkészítésére, tehetségek tá-
mogatására, leszakadók felzárkóztatására, alkalmazáshoz 
értők körének bővítésére. Ehhez rendelkezésre fognak 
állni honlapok, tájékoztató videók, e-tananyagok, MI 
bemutató termek, rendezvények, vetélkedők, formális 
oktatás és informális képzések. Fontos célkitűzés, hogy 
ne csak a jövő felhasználói, hanem az innovátorai és a 
haszonélvezői is a társadalom széles köreiből kerüljenek 
ki!
Összegzés
Végül érdemes elgondolkodni, hogy mit hozhat az em-
beriség számára a távoli jövő? Különböző szakmai jósla-
tok vannak arra vonatkozóan, hogy mikor találjuk fel az 
„igazi” MI-t, azt a mesteralgoritmust, ami az egyes fo-
lyamatokat irányítja, mikor érjük el a szingularitást, ami-
kortól az MI meghaladva a humán intelligenciát, már 
önmagát képes programozni. Pesszimisták szerint soha, 
az optimisták szerint 2040–2100 között. Sőt az is lehet, 
hogy addig a génsebészet, vagy a nanorobotokkal felerő-
sített agy beelőzi a gépi intelligenciát. Ami biztos, hogy 
sarokpont lesz az együttműködés és az együttélés, így 
addig kell kidolgozni a technikai, filozófiai, társadalmi, 
etikai és jogi válaszokat, amíg a döntés a Mi, és nem az 
MI kezében van. Mindez viszont bonyolult feladat, hi-
szen például a nemzeti szabályozásokban, politikai véle-
ményekben megjelenő logikai ellentmondások igen ne-
hezen kezelhetők egy racionálisan működő algoritmus 
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számára. (Lovászy 2019) Gazdasági fejlődést nem gátló, 
de átláthatóságot és biztonságot erősítő szabályozás 
szükséges.
Az MI-ben rejlő lehetőségek mind Magyarország ver-
senyképessége, mind az egyén sikeressége szempontjából 
meghatározók lesznek a következő évtizedekben. Tanul-
mányomban rámutattam, hogy az MI oktatás által törté-
nő tudatos használata, fejlesztése a biztonsági kockáza-
tok ismerete kitörési pont lehet nemzetünk széles rétegei 
számára. 
Ennek érdekében először azt vizsgáltam, hogyan hat 
az MI használatának az elterjedése a munkaerőpiacra, 
mit gondolnak és követelnek a munkavállalók új generá-
ciói és mindez hogyan hat az oktatóra, az oktatás tartal-
mára és eszközeire, valamint a módszertanára, mind-
ezeknek milyen előnyei és kockázatai vannak. Majd 
felvillantottam pár lehetséges jövőképet, amelynek során 
akár elérjük a közeli vagy a távoli jövőben a szingulari-
tást, akár nem, az MI döntő része lesz a mindennapjaink-
nak. 
A most elfogadott Mesterséges Intelligencia Stratégia 
(1573/2020 (IX.9.) Korm. határozat) alapozó pillérei, 
technológiai és szektorális fókuszai, valamint transzfor-
matív projektjei döntő mértékben meghatározzák, hogy 
az előttünk levő évtizedek lehetőségeit mennyire tudjuk 
majd kihasználni egyéni és állami szinten. Magyarország 
versenyképességének növelése érdekében további kutatá-
sokat és széleskörű szakmai egyeztetéseket kíván, hogy 
az MI eredményes integrációjához, a társadalom tudato-
sítása, a különböző korosztályok oktatása milyen feltéte-
leket (infrastruktúra, kompetenciák stb.), korszerű mód-
szereket igényel. 
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